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GRAN TEATRO DEL UCEO
Empresa: JUAN A. PAMIAS
Jueves, 10 de Diciembre de 1964 Noche a las 9.30
Función núm. 15 de propiedad y abono a noches
6.' al turno B
BENEFICIO CON BANDEJA A FAVOR DE LOS
EMPLEADOS PERMANENTES, PORTEROS Y
ACOMODADORES
Ultima representación en función de noche de
LOS PESCADORES DE PERLAS
Opera en tres actos y cuatro cuadros. Libreto de M. Ca¬
rré y E. Cormon. Música de Georges Bizet.
REPARTO
Personajes Intérpretes
Nadir Alfredo KRAUSS
Zuga José SIMORRA
Nurabad Gino CALO
Leila María Luisa CIONI
Coro general Solistas Cuerpo de Baile
Bailarina estrella
Aurora PONS
Primeras bailarinas
Asunción AGUADE Cristina GUINJOAN
Maestro Director:
Cario Felice CILLARIO
Regidor de escena:
Augusto CARDI
Coreógrafo y Maestro de Baile:
Juan MAGRIÑA
Maestro de Coro:
Ricardo BOTTINO
Maestro Apuntador:
Angel ANGLADA
Ayudante del regidor de escena
Diego MONJO
ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO
Sábado noche: Ultima representación de «AMAYA», por
Dolores PEREZ, Montserrat APARICI, Bernabé MARTI, Pa¬
blo VIDAL, Gino CALO. Maestro : ENRIQUE JORDA
Domingo tarde: Ultima representación de «LOS PESCADO¬
RES DE PERLAS». Despedida de Alfredo KRAUSS.
En breve: «EL BARBERO DE BAGDAD» (estreno).
